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摘 　要 : 体育产业自建立学科以来 , 体育产业研究大体上沿着两条脉络发展 : 一是以界定概念、内涵和构
建相关内容体系为重点的相关理论研究 ; 二是以现实生活中的实际问题研究为导向的应用研究。从目前来
看 , 体育产业的研究方法仍显得比较杂乱 , 不够科学 , 这表现在研究多以描述性研究和简单的统计分析为
主 , 研究结果还不够深入、逻辑分析方法还比较欠缺等问题仍很突出。通过对目前体育产业研究方法的反
思 , 并通过引入和借鉴现代经济学的研究方法和产业经济学逻辑体系来深入体育产业的研究 , 希望能为体
育产业研究方法的突破有所裨益。
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Weakness and Breakthrough of Research Methodologies in Sports Industry
———Consideration based on Economic Research Methods
L IN Zhi2cheng
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Abstract : The research in sports industry has followed dual2track development1 One is theoretical studies empha2
sizing on definition , content and system1 And the other is problem2solving oriented research1 Currently , the re2
search methodologies are still random and improper1 It is reflected in overwhelming descriptive research and simple
statistics and analysis without in2depth conclusion and adequate logic analysis1 This paper reconsiders the research
methodologies in sports industry in hope of making breakthrough by using the research methods and logic system of
modern economics and econometrics for reference1
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　　目前 , 很多体育产业方面的研究 , 是“白话加口号”的
“直叙研究”, 还有些是“对策加建议”的“个人感受”研
究 , 实际上 , 这类研究方法和结论既不科学也不可靠。国内
体育产业高水平研究中 , 绝大多数也是以规范研究 , 定性研
究为主 , 而经验研究、特别是有深度的理论分析严重缺乏。













和其他交叉科学研究的 [2 ] , 他们转到体育产业研究领域后 ,
大多缺乏对该专业系统研究方法的学习和了解。由于近年
来 , 我国体育产业获得了快速发展 , 该领域的研究和调研文
章大量出现 , 理论研究和研究方法的进展跟不上体育产业的
快速发展这一点非常突出 [3 ] 。目前 , 体育产业研究方法的不
足主要表现在以下几个方面。






计体系进行了讨论 [4 ] ; 而俞林和高瑜则以上海为例对上海体
育产业统计指标体系做了较为深入的探究 [5 ] 。此外 , 林显
鹏[6 ] 、罗华敏[7 ]也对该问题做了有意义的研究。但就目前
来看 , 统计口径与国民经济统计体系不匹配问题仍制约着体
育产业研究的深入。
目前 , 体育产业的研究依然盛行描述研究和现象研究 ,
大多数研究缺乏理论深度 [3 ,8 ] 。鉴于此 , 鲍明晓指出 , 中国
体育产业研究的状况是“生动的实践 , 滞后的理论”[9 ] 。徐
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本力也认为 , 体育产业研究应该确立一个由本体产业、相关
产业和外延产业相互倚重的“体育产业框架结构模式”的理
论构想[10 ] , 研究方法应该是理论研究和方法研究的互动共

















研究理论框架、研究方法、研究范式还不很清晰 [1 ] 。另外 ,
体育产业是一个跨越制造业和服务业的综合性产业 [11 ] , 从
产业链管理理论的角度对体育产业的研究却非常欠缺。除此
之外 , 产业组织理论中 SCP 范式 (即结构 - 行为 - 绩效范
式) 和产业集聚的研究也相当成熟 , 而体育产业对产业的分
工与集聚、市场结构和战略行为的研究甚少。
此外 , 体育产业研究还存在两种倾向 , 一是规范研究不
够规范 , 如 , 缺乏理论预设、问题意识 , 存在“假说的贫
乏”问题[12 ,13 ] , 文献引用、评论不规范 , 研究方法陈旧单
一[14 ] ; 二是经验研究不像经验研究 , 资料获取途径单一、

















实效性的促进作用[1 ] 。还有学者认为 , 体育产业研究在我国
起步较晚 , 总体来看已经具备了一定的研究力量和研究积累 ,
在体育学术界有一定的位置和影响 , 但研究的深度和广度以

















彩[16 ] , 有些结论缺乏逻辑论证和严密的推断。此外 , 当前
的体育产业研究大多局限在静态研究或者脱离整体的局部研




中 , 实证研究大多是在理论研究的基础上进行证实和检验 ,




究框架的不足 , 有利于转变体育产业研究脱离实际的状况 ,
能促使体育产业研究更好地面对当前的改革实践。但在实证










以理性人为共同接受的基本假设 , 理性人的含义是 , 人们总
是在特定的约束条件下就各种的可能选择中 , 做出最有利于
其目标之实现的选择。所谓经济理论其实也就是理性的人在





经济环境 , 设定行为假设 ; 第二层面是构建数学模型描述人
们在面对各种外界影响和自身禀赋条件下的生产效用的可能




是否对社会有利[17 ] 。“由于数学语言的精确性 , 借助数学可
以降低经济学家之间的沟通费用 , 数学模型有助于经济学知
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识的积累。经济学的这种研究方法使经济学与其它社会科学






















机结合 　经济研究不仅重视宏观问题 , 还非常重视微观问
题 , 通过一般均衡下的框架把微观分析与宏观分析有机结
合 , 较好解决了不同层面的研究课题。长期以来 , 经济学研
究十分注意社会需要 , 经济研究不仅注重基本理论层面的宏











点 , 使人们能够清楚地了解不同时间 (不同的历史发展时
期) 不同空间 (不同的国家或地区) 该事物发展的异同之
处 , 从而知道自己的国家或地区在不同的历史发展时期的优
势、弱点、机会和威胁 , 从而明确今后的努力方向 [21 ] 。
213 　产业经济学研究方法的发展趋向 　产业经济学属于应






在早期 , 产业结构研究是产业经济学研究的重要内容 ,
其分析方法大多是基于传统经济学的规范分析方法 , 但从













现实性的严重脱节 , 乃至相互冲突 , 造成论点武断、缺乏严
密精巧的理论论证 , 如“有观点而无理论”[3 ] 。
























容 , 构建体育产业理论框架体系 , 打破传统研究方法单调、
陈旧的研究格局 , 实现研究内容和方法的科学性和先进性。
312 　致力自身研究方法的创新 　应当承认 , 虽然体育产业
发展很快 , 研究该领域的学者也不断增加 , 但我们必须承认
在研究方法探索方面体育产业研究仍做得很不够。实际上自






的特色 , 创造性地运用适合该学科的方法 , 这是一个学科自
身发展中必须认真对待的问题。
如何将以上目标落到实处 ? 笔者以为 , 一是要勇敢地直
面现实 , 坦承不足 , 老老实实地进行方法论上的“补课”,
如开展研究方法普及性训练和方法论研讨等。80 年代中期


















体方法 , 一些方法在实践中逐渐被证明是不科学的 , 自然被
淘汰出历史舞台 , 另一些经受住了各门学科的验证 , 保留了














此外 , “还应考虑到研究方法的可靠性 , 特别是以定量
为主的研究方法 , 如调查法 , 要考虑样本 , 问卷的信度和效
度 ; 实验法要注重实验条件、对象、干扰因素、可重复性
等 ; 以定性为主的研究方法 , 如理性分析法、比较研究方法
也要考虑到推理的严密性、分析的全面性、思维的综合性

























研究方法受阻或不成功时 , 应及时更换研究方法 , 不断向发
展较快的学科学习和看齐 , 通过不断的学习与借鉴 , 通过不
断地提升与创新 , 来取得更好的科研效果。
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